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conceitos	produto potencial	e	hiato do produto	encontrados	em	textos	intro-
dutórios	de	macroeconomia.	
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Tabela 1: Estatísticas descritivas dos ciclos regionais
UF
Volatilidade Persistência co-movimento
com o BrasilAbsoluta Rel. Brasil Absoluta Rel. Brasil
Norte 4,02 1,54 0,47 0,73 0,34
Acre 1,73 0,66 0,30 0,46 –0,40
Amapá 2,40 0,92 0,51 0,79 0,43
Amazonas 8,91 3,41 0,74 1,16 0,77
Pará 3,51 1,35 0,36 0,56 0,25
Rondônia 4,81 1,84 0,68 1,06 0,50
Roraima 2,78 1,06 0,24 0,37 0,49
Nordeste 2,66 1,02 0,17 0,27 0,59
Alagoas 2,53 0,97 –0,20 –0,32 –0,10
Bahia 2,60 0,99 0,33 0,51 0,71
Ceará 1,83 0,70 –0,17 –0,27 0,33
Maranhão 4,02 1,54 0,07 0,11 0,60
Paraíba 2,91 1,12 0,16 0,25 0,54
Pernambuco 2,56 0,98 0,39 0,60 0,88
Piauí 2,04 0,78 0,22 0,35 0,76
Rio Grande do Norte 3,03 1,16 0,49 0,76 0,80
Sergipe 2,43 0,93 0,26 0,41 0,75
Centro-Oeste 1,85 0,71 0,28 0,43 0,61
Distrito Federal 1,30 0,50 0,28 0,44 0,74
Goiás 1,93 0,74 0,33 0,52 0,75
Mato Grosso 2,64 1,01 0,38 0,60 0,34
Mato Grosso do Sul 1,54 0,59 0,10 0,16 0,59
Sudeste 2,77 1,06 0,42 0,65 0,76
Espírito Santo 2,15 0,82 0,19 0,30 0,47
Minas Gerais 2,96 1,13 0,41 0,64 0,86
Rio de Janeiro 2,29 0,87 0,39 0,61 0,75
São Paulo 3,69 1,41 0,67 1,04 0,98
Sul 3,29 1,26 0,40 0,62 0,74
Paraná 3,31 1,27 0,26 0,40 0,71
Rio Grande do Sul 4,03 1,54 0,45 0,69 0,61
Santa Catarina 2,52 0,96 0,50 0,78 0,91
Média nacional 2,94 1,13 0,32 0,50 0,58
Brasil 2,61 1,00 0,64 1,00 1,00
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Tabela 3: Correlação das UFs com São Paulo
UF SP t SP t-1 SP t-2
Norte 0,32 0,06 –0,13
Acre –0,36 –0,46 –0,08
Amapá 0,43 –0,19 –0,51
Amazonas 0,86 0,72 0,32
Pará 0,11 –0,01 0,01
Rondônia 0,49 0,05 –0,43
Roraima 0,39 0,26 –0,08
Nordeste 0,57 0,41 0,20
Alagoas –0,11 –0,08 –0,28
Bahia 0,71 0,43 0,33
Ceará 0,30 0,21 0,11
Maranhão 0,52 0,32 0,20
Paraíba 0,57 0,48 0,23
Pernambuco 0,86 0,51 0,11
Piauí 0,79 0,48 0,17
Rio Grande do Norte 0,79 0,80 0,41
Sergipe 0,72 0,50 0,47
Centro-Oeste 0,55 0,29 –0,14
Distrito federal 0,71 0,59 0,48
Goiás 0,65 0,43 0,26
Mato Grosso 0,26 –0,20 –0,56
Mato Grosso do Sul 0,59 0,35 –0,13
Sudeste 0,75 0,52 0,22
Espírito Santo 0,46 0,02 –0,20
Minas Gerais 0,84 0,74 0,29
Rio de Janeiro 0,70 0,66 0,56
São Paulo 1,00 0,67 0,21
Sul 0,69 0,36 –0,07
Paraná 0,65 0,64 0,19
Rio Grande do Sul 0,53 -0,01 –0,45
Santa Catarina 0,90 0,45 0,04
média nacional 0,55 0,32 0,06
Fonte: Cálculo dos autores.
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Acre – – + – + + – + – + + – + + + + +
Amapá + – – – – + – + + – + + – – + + +
Amazonas + – + – – – – + + + + + – – + – –
Pará + + + – + – + + – – – + – + + + +
Rondônia + – + – – – + + + + + – – + + + +
Roraima + + + – – + + + – + + – – + + + +
Alagoas + + – + + + + – + – – + + – + – –
Bahia + – + – – – + + + – + + – – + – –
Ceará + – + – – + – – + – + + – – + – +
Maranhão + – + – – + – + + – + + – + + + +
Paraíba + – + – + + – – + + + + – + + – +
Pernambuco + + – + – + – + + + – + – – + – +
Piauí + – + – – + – + + – + – – + + – –
Rio Grande do Norte + + – – – + – – + + – + – – + – –
Sergipe + – + – – – – + + – + + – – + – +
Distrito Federal + – + – + – – + + + – + – + + – –
Goiás + + + – – + – + – – + + – – + + +
Mato Grosso + – + – – – + + + – – – + + + – +
Mato Grosso do Sul – + + – – + – + – + – + – – – + –
Espírito Santo + – + – – + – – + – + – – – + – +
Minas Gerais – + – – – + – + + + + + – – + – –
Rio de Janeiro + – + + – + – + + + + – + – + – +
São Paulo + + – – – – – + + + + + – – + – –
Paraná – + – – – – – + + – + – + – + + –
Rio Grande do Sul + + – – – – + + + – – + – + + + –
Santa Catarina + + – – – + + + – + + + – + + + –
Brasil + + – – – – – + + + + + – – + – –
Obs.: “+” e “−” denotam, respectivamente, expansão e recessão
Fonte: Cálculo dos autores.
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ANEXO
Gráfico 1
PIB per capita do Brasil: 
efetivo e tendência







PIB per capita do Brasil: 
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PIB per capita do Acre: 
efetivo e tendência









PIB per capita do Acre: 
componente cíclico







PIB per capita do Amapá: 
efetivo e tendência
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Gráfico 7
PIB per capita do Amazonas: 
efetivo e tendência







PIB per capita do Amazonas: 
componente cíclico






PIB per capita do Pará: 
efetivo e tendência








PIB per capita do Pará: 
componente cíclico






PIB per capita de Rondônia: 
efetivo e tendência
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Gráfico 13
PIB per capita de Roraima: 
efetivo e tendência






PIB per capita de Roraima: 
componente cíclico









PIB per capita de Alagoas: 
efetivo e tendência







PIB per capita de Alagoas: 
componente cíclico









PIB per capita da Bahia: 
efetivo e tendência







PIB per capita da Bahia: 
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Gráfico 19
PIB per capita do Ceará: 
efetivo e tendência









PIB per capita do Ceará: 
componente cíclico







PIB per capita do Maranhão: 
efetivo e tendência









PIB per capita do Maranhão: 
componente cíclico






PIB per capita da Paraíba: 
efetivo e tendência
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Gráfico 25
PIB per capita de Pernambuco: 
efetivo e tendência







PIB per capita de Pernambuco: 
componente cíclico










PIB per capita do Piauí: 
efetivo e tendência










PIB per capita do Piauí: 
componente cíclico








PIB per capita do Rio Grande do Norte: 
efetivo e tendência










PIB per capita do Rio Grande do Norte: 
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Gráfico 31
PIB per capita de Sergipe: 
efetivo e tendência









PIB per capita de Sergipe: 
componente cíclico








PIB per capita do Distrito Federal: 
efetivo e tendência








PIB per capita do Distrito Federal: 
componente cíclico









PIB per capita de Goiás: 
efetivo e tendência
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Gráfico 37
PIB per capita de Mato Grosso: 
efetivo e tendência







PIB per capita de Mato Grosso: 
componente cíclico









PIB per capita de Mato Grosso do Sul: 
efetivo e tendência







PIB per capita de Mato Grosso do Sul: 
componente cíclico








PIB per capita do Espírito Santo: 
efetivo e tendência
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Gráfico 43
PIB per capita de Minas Gerais: 
efetivo e tendência







PIB per capita de Minas Gerais: 
componente cíclico










PIB per capita do Rio de Janeiro: 
efetivo e tendência









PIB per capita do Rio de Janeiro: 
componente cíclico








PIB per capita de São Paulo: 
efetivo e tendência







PIB per capita de São Paulo: 
componente cíclico
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Gráfico 49
PIB per capita do Paraná: 
efetivo e tendência








PIB per capita do Paraná: 
componente cíclico






PIB per capita do Rio Grande do Sul: 
efetivo e tendência









PIB per capita do Rio Grande do Sul: 
componente cíclico







PIB per capita de Santa Catarina: 
efetivo e tendência









PIB per capita de Santa Catarina: 
componente cíclico
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